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Café Empresarial: ‘Desafíos de la convivencia escolar para el 
desarrollo de las competencias ciudadanas’ 
24 de abril de 2019  
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Estudios Pedagógicos 
Universidad de la Costa 
La Especialización en Estudios Pedagógicos de la Universidad de la Costa, organizó 
el Café Empresarial: Desafíos de la convivencia escolar para el desarrollo de las 
competencias ciudadanas,  con la finalidad de establecer estrategias que puedan 
desarrollar los establecimientos educativos para fortalecer la convivencia escolar, e 
implementar la ruta de atención integral de acuerdo a ello. El evento se llevó a 
cabo el día 24 de abril de 2019, en la Sala de Fundadores ubicada en el Edificio de 
Posgrados (Bloque 11) piso 8, a partir de las 9:00 a.m. Entrada libre con cupos 
limitados. 
 






































 Invitado Internacional 
 Dr. Ignacio Muñoz Delaunoic – Director Posgrados Facultad Educación y 











































Evidencias publicitarias y fotográficas 
 
 
 
